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Н. К. Чупин в исследованиях и публикациях
Анализируются исследования и публикации, посвященные биографии
Н. К. Чупина и его краеведческой деятельности. Прилагается библиогра%
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16 февраля 2014 г. исполнилось 190 лет со дня рождения Наркиза
Константиновича Чупина. Его племянник, Орест Чупин, писал в своих
воспоминаниях: «…заслуги его, как человека, прорубившего своего рода
окно в ту непроглядную глушь Урала, которая зовется историей послед%
него, не могут не быть признаны. Провинция не часто продвигает знатоков
своего отечества, и потому Екатеринбург вправе гордиться им и вспоми%
нать его» [Беркович, 2006].
Надо сказать, что воспоминаний современников о Н. К. Чупине
осталось не так много, зачастую они противоречивы, отрывочны, но, тем
не менее, дают представление о нем как об уникальном человеке и ученом.
Бесспорно, Н. К. Чупин был заметным представителем уральской интел%
лигенции 50–70%х гг. XIX столетия. Его часто называли «ученый чудак»,
«ходячий архив»… После встреч с Чупиным Д. Н. Мамин%Сибиряк писал
о нем: «...талантливый и бескорыстный труженик, с громадной эрудицией
и характером аскета...» [Гомельская, 1982, с. 70].
Первыми публикациями о Чупине стали некрологи. На его кончину
в 1882 г. отозвались такие издания, как «Исторический вестник», «Волжско%
Камское слово», «Новое время», «Известия русского географического
общества». «Пермские губернские ведомости» поместили статью
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Д. Д. Смышляева о Чупине [Смышляев, 1982]. И, конечно же, не осталась
в стороне наша газета «Екатеринбургская неделя». 14 апреля в № 14 был
опубликован некролог [Чупин, 1882 а], а в следующем номере – большая
редакторская статья «Памяти Наркиза Константиновича Чупина». Вот
лишь одна выдержка из нее: «…заслуга Н. К. Чупина как перед наукой во%
обще, так и перед нашим Пермским краем в частности вполне несомненна.
Так и взглянули на это все знавшие о трудах его. Лицо, буквально ни у
кого не бывавшее, но видавшее в своей квартире всех многочисленных
русских и иностранных ученых, проезжавших через Екатеринбург, вызва%
ло, со стороны общества, никем не подготовленное выражение уважения…»
[Памяти…, 1882]. В статье также подробно описаны те знаки почтения,
которые были оказаны на погребении Наркиза Константиновича со сто%
роны духовенства, членов УОЛЕ, учеников покойного…
Как постскриптум к статье опубликовано «Письмо к редактору»
за подписью Председателя Екатеринбургской Уездной земской управы
Н. Клепинина с оправданиями за то, что земская управа не успела прислать
к отпеванию покойного Н. К. Чупина венок с надписью «От земства».
В 1889 г. имя Н. К. Чупина появляется в нескольких публикациях.
Александр Алексеевич Дмитриев, исследователь и организатор изуче%
ния истории Урала, в предисловии к своей книге «Пермская старина: Древ%
ности бывшей Перми Великой» пишет: «… в то время был еще в живых
другой известный знаток этого края, Н. К. Чупин, с которым, впрочем,
мне не суждено было познакомиться лично. На его труды, как на образцо%
вые в своем роде, указал мне Д. Д. Смышляев, и я в течение одного года
основательно ознакомился с ними. Таким образом Н. К. Чупин, умерший
в 1882 г., сделался для меня учителем в деле изучения местной истории»
[Дмитриев, 1889].
12 марта 1888 г. на общем собрании УОЛЕ обсуждался вопрос о судьбе
библиотеки, рукописей и минералогической коллекции Н. К. Чупина.
Протокол данного собрания опубликован в Записках УОЛЕ за 1889 г.
[Протокол…, 1889].
В том же выпуске Записок приведен подробный отчет за подписью
О. Е. Клера о Церемонии открытия памятника на могиле Н. К. Чупина,
которая состоялась в рамках Сибирско%Уральской выставки: «Памятник
этот состоит из бюста покойного ученого, работы действительного члена
Общества, художника Николая Михайловича Плюснина, отлично отли%
того из чугуна на Каслинском заводе. Пьедестал из серого и белого мрамора
с краткою рельефною надписью, исполнен господином Трапезниковым
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по рисункам господина Плюснина. По окончании панихиды сняли
занавеску с памятника, который был затем окроплен святою водою. Речей
тут не было произнесено, но в последовавшем за тем общем собрании
действительный член П. М. Вологодский прочитал подробный некролог
незабвенного и незаменимого Н. К. Чупина. На этом скромном торжестве
присутствовали: брат покойного Василий Константинович Чупин и его
сын Владимир, делегаты Германской Империи на выставку, профессоры
Рело и Штида, делегат Венского этнографического музея д%р Гегер, члены
Общества и Комитета выставки и несколько почитателей покойного
ученого» [Церемония открытия…, 1889].
В 1891, а затем в 1893 г. Дмитрий Дмитриевич Смышляев создает
первые литературные портреты Наркиза Константиновича Чупина,
которые опубликованы автором в Сборнике трудов о Пермской губернии
и сборнике «Пермский край» [Смышляев, 1981; 1893]. Здесь мы уже видим
не только заслуги ученого, но и его самого как человека, как личности.
Следующая по хронологии публикация появляется в год 25%летия
со дня кончины Н. К. Чупина в 1907 г. Журнал «Уральский техник» пуб%
ликует статью, посвященную памяти ученого. Автор, обозначенный ини%
циалами В. Б., рисует еще один портрет неординарного ученого%
отшельника, заключая текст словами: «В его лице общество потеряло
недюжинный ум, и для него эта потеря невозвратима: Чупины не повто%
ряются…» [Чупин, 1907].
В конце 1930 гг. имя Н. К. Чупина упоминается в нескольких изданиях
справочного характера. Историко%библиографический очерк «Энцикло%
педист Урала» К. В. Филипповой и К. В. Рождественской публикует жур%
нал «Уральский современник» [Филиппова, 1938].
Новое возвращение к имени уральского ученого относится уже
к 1960%м гг. – это, в основном, газетные и журнальные статьи С. Ф. Нико%
лаева, В. Я. Кривоногова, Д. Владимирского.
Пожалуй, наиболее интересная публикация этих лет – очерк
екатеринбургского врача, известного деятеля УОЛЕ Василия Алексеевича
Ляпустина, помещенный в сборнике «Д. Н. Мамин%Сибиряк в воспоми%
наниях современников» (Свердловск, 1962). Очерк называется «Встречи,
которые забыть нельзя» и начинается словами: «Много лет прошло с тех
пор, как мне посчастливилось видеть двух замечательных людей Урала –
Наркиса Константиновича Чупина и Дмитрия Наркисовича Мамина%
Сибиряка. Воспоминания о них так дороги, что до настоящих дней сохра%
няются в моей памяти со всей яркостью…» [Ляпустин, 1962]. Встреча эта
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состоялась в музее УОЛЕ и продолжилась затем в доме Главного горного
начальника Ивана Павловича Иванова летом 1881 г., т. е. меньше чем
за год до смерти Чупина. Автору воспоминаний было тогда 17 лет, Мамину%
Сибиряку – 27. Рассказы Н. К. Чупина об уральской старине нашли впо%
следствии воплощение в произведениях Мамина%Сибиряка, например
в повести «Верный раб» [Ляпустин, 1962].
В конце 1960 – начале 1970 гг. с именем Н. К. Чупина прежде всего
ассоциируется имя библиографа С. З. Гомельской, которая стала первым
серьезным исследователем жизни и деятельности ученого%краеведа.
Начало «чупинианы», созданной Сарой Зиновьевной, – это цикл публи%
каций в газетах и журналах «Уральский рабочий», «Урал», «Уральский
следопыт».
Было еще несколько публикаций 1970 гг., в которых раскрывались
разные аспекты деятельности Н. К. Чупина – управляющий Уральским
горным училищем, историк, географ, выдающийся краевед.
В 1982 г., в год столетия со дня смерти Н. К. Чупина, увидела свет
первая книга о Н. К. Чупине – монография С. З. Гомельской, за которую
автор была удостоена впоследствии Чупинской медали [Гомельская, 1982].
Своего рода продолжением этой книги является исследование С. З. Го%
мельской о библиотеке Н. К. Чупина, опубликованное в сборнике «Ураль%
ский библиофил» [Гомельская, 1984].
В 1990 гг. на монографию Сары Зиновьевны так или иначе ссылаются
почти все исследователи творчества Чупина.
Всего с 1990 по 1998 г. нами выявлено более 20 публикаций о Н. К. Чу%
пине, их авторы – И. А. Гурьев, В. Я. Кривоногов, Ю. Э. Соркин, В. М. Слу%
кин и другие известные краеведы.
Особое место в этом ряду принадлежит Федору Феликсовичу Дуды%
реву, в то время – преподавателю кафедры истории Челябинского педаго%
гического университета. Основные темы его исследований: деятельность
Н. К. Чупина в Екатеринбургском горном архиве; жизнь и творчество
Н. К. Чупина в исследованиях отечественных историков; педагогическая
деятельность Чупина.
В 1995 г. Дудырев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Науч%
ная и общественно%педагогическая деятельность Н. К. Чупина» [Дудырев,
1995], а в 1998 г. в Челябинске вышла его монография «Н. К. Чупин. Фак%
тология и фактологическая работа в историческом исследовании» [Дуды%
рев, 1998].
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В начале XXI века имя Н. К. Чупина «поднимает на щит» Анета Ива%
новна Баканова. В «Сборнике методико%библиографических материалов»,
издаваемом СОУНБ им. В. Г. Белинского, опубликована ее статья
«Памяти Н. К. Чупина», где впервые озвучивается идея краеведческого
проекта под названием «Чупинские Чтения» [Баканова, 2000].
К тому времени опыт проведения научных конференций краеведчес%
кого содержания уже был. Смышляевские, Бирюковские и Петряевские
чтения наших соседей – пермяков, челябинцев, кировчан – собирали в
том числе и екатеринбургских исследователей.
Краеведы библиотеки им. В. Г. Белинского при активной поддержке
ученого совета Института истории и археологии УрО РАН решили
учредить собственные краеведческие чтения универсального характера,
в которых могли бы на равных участвовать и профессиональные историки,
и краеведы%любители, и библиотечные специалисты…
Первые Чупинские краеведческие чтения состоялись 7–8 февраля
2001 г. Они не только «спровоцировали» новый всплеск интереса к
выдающемуся уральскому ученому, но и подняли огромный пласт других
достойных имен – деятелей уральского краеведения.
В шести сборниках материалов Чтений представлено более
20 докладов, касающихся биографии и творчества Н. К. Чупина,
позволяющих увидеть разные грани его личности: библиограф, педагог,
историк, этнограф, организатор УОЛЕ и т. д.
Кроме наших Чтений, доклады и сообщения, посвященные Н. К. Чу%
пину, включают в свои программы и другие известные краеведческие
конференции: Смышляевские чтения (Пермь), Татищевские чтения и на%
учно%практическая конференция «Документ. Архив. История. Современ%
ность» (Екатеринбург), окружные «Лопаревские чтения» (Ханты%
Мансийск).
Материалы о Чупине продолжают печататься в газетах «Уральский
рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета»; в журналах
«Урал», «Уральский следопыт», «Веси».
В 2004 г. к 180%летию со дня рождения Наркиза Константиновича
Чупина отделом краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского
был подготовлен биобиблиографический указатель, в который включены
краткая биография, список трудов Чупина и список литературы о нем –
83 названия [Чупин, 2004]. После выхода указателя мы выявили еще около
60 публикаций о Н. К. Чупине.
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